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El Principal objetivo de la investigación es determinar cómo influye, La rotación 
de Personal y su Relación con la calidad de servicio de la empresa América Móvil 
Perú SAC. distrito de Miraflores, en el año 2016. 
 
Para lo cual se ha desarrollado la investigación en el año 2016, luego de haber 
identificado el problema científico que está relacionado con la Variable Calidad de 
Servicios en la Empresa América Móvil Perú SAC. Ha sido necesario recurrir a 
diferentes fuentes de información, tales como   Tesis, revistas especializadas, 
libros   y toda información anterior relacionada a la presente investigación, las 
cuales me ha n permitido, delimitar y darle el enfoque pertinente. Se ha utilizado 
una metodología lógica coherente, con la realidad de los hechos, siendo el tipo de 
Investigación, Descriptiva Correlacional. 
 
El Diseño de la presente investigación es; no experimental, siendo las Variables; 
Rotación de Personal considerada como la variable Independiente y la Calidad de 
Servicios, considerada como Variable Dependiente, con los cuales se ha procedido 
a operacionalizar la presente investigación. 
 
Se ha considerado una Población conformada por 140 colaboradores que tiene 
relación directa con la atención al público usuario de América Móvil Perú SAC. 
Siendo una muestra estadística representativa, la misma que consta de 103 
colaboradores, para lo cual se ha considerado un margen de error del 5% y 95% de 
aceptación. Se ha realizado el trabajo de campo, para lo cual se ha utilizado la 
Técnica de las encuestas, utilizando como Instrumentos un cuestionario de 20 
preguntas por cada Variable. Dando como resultado una Confiabilidad del 90.6 %, y 
el grado relación de 86.6 %. 
 
Por, ultimo al ser un tipo de Investigación correlacional, se ha logrado identificar las 
sub variables que se relacionan negativamente y la sub variables se relaciona 
positivamente, ante la Variable Calidad de Servicios. 
 
Concluyendo que las Sub variables identidad organizacional y renuncia en la 





The main objective of this research was to determine the influence "Staff turnover 
and its relationship with the quality of service the company America Móvil Perú 
S.A.C. In the district of Miraflores, in 2016 ". 
 
For which it has developed research in 2016, after having identified the problem that 
is related to the variable quality of services in the company América Móvil Perú 
S.A.C. Has been necessary to use different sources of information, such as thesis, 
journals, books and all previous information relating to this investigation, which 
allowed me to delimit and give the relevant approach. We used a methodology 
consistent logic, with real facts, being the type of research, descriptive. 
 
The design of this research is; not experimental, with the variables; Staff turnover 
considered as the independent variable and the quality of services, considered as 
the dependent variable, quality of service, which has proceeded to operationalize 
this investigation. 
 
It was considered a population consisting of 140 employees who have direct 
relationship with the customer service users América Móvil Perú S.A.C. Being a 
representative statistical sample, it consists of 103 employees, for which it has been 
considered a margin of error of 5% and 95% acceptance. 
 
It has completed the fieldwork for which was used the survey technique, using as 
instruments a questionnaire 20 questions for each variable. Reliability resulting in a 
90.6% and 86.6% relative degree.  For, the last being a kind of explanatory research, 
it has been able to identify the variables that influence negatively sub and sub 
variables that influence positively, given the variable quality of services. 
 
Concluding that the Sub variables and organizational identity resignation in turnover, 
positive influence in this investigation. 
